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A><"0 a© t.^ec?. "Vi'.'i'iiosi 20 do Junio. 
lt. i i I 1 
DE U ' PROVINCIA DE LEON. 
S i s¡i.fflribi! a cate pari'Klicn m> la I ta lacj ioi i . c w i il<t I ) . J » 4 (>. Itsnas»-).—Oill» ' U IMaMrí*». n . ' 7 . —a "iU raal'iH semistra ¡y 3» «I irimestta 
Los amin-jioj sü ¡nátM'taráii )i nitíilio- rüal linca para los susci-ítafüá y , un r¿al tiae'i p-iru los qii<¿ i i ' i lo suan. 
f>íi' '!in lo* Sri 'S . Alculdi 'S y Swrptnrios' r p c i h u n l o s ¡ i t h n t H ' O S f h l l l o l t ' 
¿ w i/w.' c ü r r t i s p ' i i i i l i n i n i d i s t r i t o , i t i a p n i i i l r t i i i t/it« se ¡ i f r u n i ' j ' ^ n p l n r en d s i t i o 
d i M t í u u i b r e . donde p e n n a t i c c c r á h a s t a t i l r e c i b o d e l m t i n c r o s i i i u i i i H t o . 
b r t S e c n t a r m c n i d a r ú n fia wnservur los llolptines eoh'ecimiwlos orde-
mdaineitle p u r a su nmuidenmcion que deberá ser i f íeurse cada aao.—El Ga-
Itórmidor, HIGISIU I'OL.VSCII. 
PRESIDSKIl;DELC0.\SEJ0»fr.!ll!JÍSI80S. 
S. M;la Reina nnoslrn Soñoia D . G.) y su augusta Roal 
familia conlinúaii un esta corle sin IIOV.MKUI en su. inijiuiluiitu 
saiiui. 
Núm. 100, 
Áym.\ACIÓN n K L P E n i o K O G C O M H i i c » u : 1SG5 . i ISOO, Dislrilnicioi) pura ul inosdc Juliu 





iJiSTHiuuciox DE FOXBOS que propoiioo d loa rfeclos prevouitlos cu el 
tuiíciilo .'l(> i/e la leij de ¿'ivs'í/itt-ilnn // coiitutiilidad / t fdU ' i ic ial da 




CAPITULO 1 . ' — A iiMi.visrn.iciox raovixci .u. . 
Dipmacinn yCnnsojo provincial 
Kleixloiios ila Dipulmlos á tiúrles y provinciales 
C o l l l i s i l l l H i S l i S p ü O i l l l l ' S 
Adiiiiiiislracinii ne lincas pniviixialcs.sii 1:011-
servaciim y olru.s ^aalos 
CoiilrüiucioiiL'- • . . . . 
Ousys y peiisiuneá, 
CAPITULO2."-•iN.vrai'cciON PIMILICA. 
Insliliilo de 2. ' enseñciiiza , 
Inslrileclui) primaiía 
Ililjlliileca 





G'AiMTn.o i . . '—OIII ' .AS I'I'.BI.ICAS. 
{/mserva.'irai de cnrreleras 
ítep.'iraciui! de ía.-- mísiuas 
CAPITI ¡.'.i » . ' — C m i B c c a i i K ri.ia.u.A. 
C.i'celes 
UsUlikuiiBieiiluS penales 
( . ' A i u r i 1.0 1).°-— I>IOM-ES. 
.V'oiilt;á 






C'AI ' II ' ILO -Ul l l "S CASTOS 
| Médicos de linños. 
[ soi vicio de hugagiM. . 
1 * 
Id. del liolelin nricinl 
Gaslns de (pílalas. . . . . ' . . 
Siiscricioaes 
Inlercses y ¡innirlizutaon (le ampréslllos: 
Calamidades púbiiens 
CAPITULO S.'—GASTOS VOLUSTAIIIOS. 
3110 Carreleias 
lídifíclos para usos provinciales. . . . . 
Ir(imeiiliiilelaai;i'iciphira. iudiislria ycomerclo j I.IUU 
Uonalivos y ulros liarlos. . . . . . . 1 
CAPITULO 9."—IJIPHEVISTOS. | 
Imprevistos | 
CAPITULO 10.—IUSULTAS IIK PIUCSUPIÍESTIIS ANTUS. 
Ilesiiltasdel presiipneslti aiilei iur. 
Id. de afios precedentes. . . 
2 ¿SO 
121) 
, ! i i i 0Ü 
León 1.'do Junio de. 1S6B.— El tiobernador. ¡liijiim i'nlanco. 
Núm. 1G7. 
CONTADURIA DE LOá FONDOS 
IICI. PIIESIIPUUSTO PUIIVINCIAI.. 
MES D n . l n . i n 111:1. .1X0 Í X : - - . ••v.~ ú 
HE I;;;;I¡ Á IW'T. 
Distribaeiuit de f o n d o s pur c t i p i t i d o s 1/ nrticnios //ÍIÍ'ÍI siiliyfucer l'is t,bH<;iicl '-
ues de dicho mes. f i i t iiniitii por l a Cfiiitiiduiiti de fondvs ¡ iroc inc in ivs , co.1-
forme ti lo p r e c e i t u l o en el a r l . 37 de l a t e t j de p r e s U / i a e s í t i s y ( ' o n t - i b i ' . i l , i 
p r o v i n c i a l d e -U «e Setiembre de 1SÜ5 (/ a l ííy del tiviiUtiiiento p a r a s; e j ¡ -
cticiuii de l a inisma f e c h a . 
Tidal p o r í'nlal p o r '['nial j n i r 
j K I O S i QOÍ 
SECCION 1,"—C.isrus ( i i a . i G ' A T i n i i í i s . 
C A P Í T U L O I .—Xdmiu i s l rncwn ¡trociacUd. 
Art 1." IVrsoual do la Diimlaciou y Con-
sejil pioviiicial. 
b x i a na U Comisión de exainen do cuentas 
immicipales y de pitMlos. 
Maierlarde l a lliputiu'um y Consejo \ 
Contndona de t'oinlos provmciaks. 
Idem de l a G . ' i i i i M ' j i i de ex.iiiien do cuoidas 
llH!ll¡e¡p.j!es \ de p n S l l i ' S , 
A r l . í " ¿ueliio» dei Aicliivei'u y del Dej.'osi 
lai'io de fondos piovinendcs. 
. A i l . u." liiem de 1((S empleados y dependien-
tes de la.- coiiiisiniie.s c; | i i ••¡.IU S. 
ftlaleriíil de estas coniisinm-s. 
Art , .i " aucldos de las arnuileclos p r i v i n -






í l . l i l i d 
13U . 
/:•«•«./... 
s e e e u u . 






A i l . 5 ' Sueldüsdo los módicos Jo hiüos y 
5gi:;is minerales. 
A r l , U.' Idem de los empleados del ramo de 
motdes cou arreglo i la ley de 
CAPITULO II.—Senk.os generales. 
A r l , 1." Gastos do quinlas. 
A r l . 2 . ' Idem de baguges. 
Ar l . 3. ' Idem do impresión y publicación 
del Uolelin olicial. 
Art. i . ' Itlem de elecciones de Diputados 
Jirovinciales. 
A r l . U. ' Idem de calamidades públicas. 
CAPITULO I I I . — Obras fúblkas de carácter 
obligatorio. 
•Arl. 1." Personal do las obras de reparación 
lie los caminos, barcas, puentes y pontones no 
cemnrendidos en el plau general del Gobierno. 
Malei ial para eslus obras 
l'ersoual de las obras de conservación de los 
caminos, barcas, puentes y pontones que so ba 
lian en el mismo caso. 
Material para eslas mismas obras. 
Art . 2 . ' Uaslos de construcción reparación, y 
conservación de las Iruveslas de las carreteras 
comprendidas en ei plan general del Gobierno pol-
lospueblos, cuyo vecindario pase de 8,000 almas 
CAPITULO I V . - C a r j a s . 
Art . 3. ' Contribuciones que corresponden 
á los bienes do la provincia. 
Pensiones concedidas legalmente. 
Inlereses y amorlizacion del emprcslilo de 
aprobado en. 
Obligaciones ó conlralcs celebrados con lu 
debida aiilonzncmii. 
Censos, deudas reconocidas y liquidadas y 
oirás cargas de justicia, 
CAPITULO V,—;n. ' lr»cno» jniMíeo. 
Art . 1 . ' .Hiela provincial del ramo. 
A r l . 2 * Siibvuncura o suplemenlo queabon: 
la provincia paia el soslcuimienlo del luslitulo 
tic 2. ' enseñanza 
A r l . !) . ' Subvención ó suplemento que abona 
la provincia para el sosleniinienlo de la escuela 
normal de maestros. 
lilem id. id . , de la escuela normal de maes-
tras. 
Arl . i . ' Sueldos del Inspcclor provincial de 
1.'cuseñauza. 
Ar l . !>•' Subvención ó suplemento que abó 
lia la piovincia para el sosleniuiienlo de la aca-
demia de bellas artes. 
A r l . C ' liibliolcca provincial. 
Ar l - V Museo provincial. 
CAPITULO \i,—Jleiirl¡cencia. 
A r l . 1 . ' Menciones de la Junla provincial 
Art . 2 ' Subvención ó suplemenlo que abona 
la provincia para el sostenimiento Ue los tíos-
pílales. 
A r l . 3." Idem id. id . , de las casas de Mise 
ricordia. 
A r l . i . " Idem id . id. , de las casas de ex 
IKÍ ÍÜÜS. 
Ait . 5.' Idem id. id . , de las casas do Jlaler-
llid.nl, 
Art. B." Idem id . id . , de las casas de Huér-
fanos y Desamparados. 
CAPITULO VIL—Corrección pública. 
A r l . I . ' í iaslosdeciirccles. 
A r l . 2.' lüem de Eslablecimieutos penales. 
CAPITULO VIII .- /ff lpreoisío¡ . 
A r l . Unico Para los gastos de esta clase que 
pueilan ocurrir. 
SECCION 2.'—GASTOS VOLUNTAHIOS. 
CAPITULO 1.— J'uuduciim ;/ construcciun de 
ttuevua estabtccimieiitos, 

















cion ó consli ucclon de nuevos eslablecimienlos de 
Beiieliceiuia ú Inslruccion pública. 
CAPITULO I I . - Carreteras. 
Arl , 1." Subvenciones para auxiliar la cons 
Iriiccion de caneleras no comprendidas cu el plan 
general del Gobierno. 
CAPITULO I I I . - Obras diversas. 
Ar l . único. Subvenciones para auxiliar In 
conslruccion de obras ya corran a cargo del Es-
tado ó de los Ayuntamientos. 
CAPITULO IV.-Otros gastos. 
A r l . único. Canlidades deslinadas á objetos 
de interés provincial. 
SECCION 3 ."—GASTOS ADICIONALES. 
CAPITULO iUlCO.—Resultas por adición de 
egerekios cerrados. 
Art, 1." Obligaciones pendienles de pago en 
30 de Si tiembre de 186 , procedentes del pro 
supuesto aulerior, 
Ai t . 2. ' Id . id. en la misma fecha proceden-
les de presupuestos aniel ¡ores. 
TOTAL GENERAL. . 
En León á 1 . ' de Junio de 1806.—El olicial 







mayor del Consejo, Contador de 
. ' . — El Gobernador, Polanco. 
Utieetu del 23 ilejiiuio.—Nuin. 170 
MINISTEMO DE LA ÜUEI1BA. 
Anteayer 25 so sub levó en 
Gerona una gran paito del rogi-
mionto ¡iilaiiti'iia ilfi Bai lón, 
auiii | iio sin hii'guno de sus Joles, 
llevando los e l ú d a l e s del cuerpo, 
y (lii'igiéiulose iniiieilialaim-utc 
liócio la frontera. E l sargento p r i -
mero José Soiolla opu^o lal rosis-
leiicia á seguir á los subí! vados, 
ú pesar de haber sido mnllrnlado 
por ellos, que consiguió conser-
var fiel á su deber la conipai i ía ¡j 
que pcrlenecin, por cuyo disl 'm-
{jui lo hei lio se ha digna lo S. 
promoverlo el empleo deTeii ienle. 
perseguidos do cerca los suble-
vados por los Jefes, Oliciales y 
Iropa que perm mecieron lieles, se 
enlregaron varios de aquellos en 
B e s . l ú á su Coronel, y continua 
ron con él en persecución do los 
fugitivos, los cuales pudieron ga-
nar ayer la frontera ¡ n l c r u á n d o s c 
en el vecino Imperio por Ilevelles, 
cerca de cuyo punió fueron dis| er-
sados por una columna del bata-
llón cazadores de A lcán t a r a , que 
al mando de su primer Jefe salió 
de Figueras. 
l i l regimienlo de Galicia acón-
lunado enJMata ró y Granullers sa-
lió también al mando de su Coro-
nel y del Brigadier Gobernador 
¿Mililar de Gerona en persecución 
de los sublevados. 
UE LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía con-ililitcioiial de 
Munsilla de lasMttlas. 
Terminado el reparlimienlo de 
la con t r ibuc ión le r r i lor ia l para el 
p róx ima afto económico de 1806 á 
6 1 , se previene á lodos los t é r r a -
tenieiiles y d e m á s conlribuyenles 
del mismo, que aquel docu i.enU» 
p e r m a n e c e r á expuesto n! públ ico 
por t é r m i n o • de ocho ilins en la 
Secretaria de esta municipal idad, 
d e s p u é s de la inserción de eslfc 
anuncio en el l lo le l in oficial de la 
provincia, á fia de que los que se 
crean agraviados presenten sus 
rcclamauioncs en aquella oficina, 
pasados los cuales sin que lo v e r i -
fiquen les pa ra rá el perjuicio qae 
es consigiiienio. Manailla Junio 
1 1 de l U S G . — E l Alcalde, J o s é 
de V'isa. 
Alcaldía consliliícional de 
Varracedeto. 
Terminado el repartimiento de 
la contrilmuioti territorial para el 
p róx imo a ñ o económico de ISüG á 
t)7, se. halla do manifiesto en la 
Secretaria del mismo por e l l é r -
mino de G días á con lar des-
de la inserción del presente en el 
l lo le l in oficial do la provincia, á 
fin do que en dicho término pue-
dan los contribuyentes reclamor 
de agravios respecto al Unto por 
ciento que ha salido gravada la r i -
queza; un la inteligencia, que pa-
sado dicho plazo no serán atendi-
dos las que produzcan y les pa ra rá 
el perjuicio que es consiguiente. 
Carrucedelo Junio 25 ile 18(10. 
— í ' . A . I ) . A . , Diego Diüei ro . 
2 
.Níimcro IOS, 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MINAS. ÍPPtOViINCIA. r>13 i^Eorv. 
NOTA de los espedientes cuyos recoiiocimieii/osy demarcaciones mu á ser efeclunlnsporel Ingeniero D. PtJro FerMiiles Sob i , acompañado del Auxiliar facultativo D. Domingo de Oteyía, con es-

















Segunda de Oten 
Tercera duOlero 
Cuarta de Oleiü 




















ii i i ' l l l . 
¡fierro, 
idem. 




Cuesta de II io Sopero. 




Pílenle del Rio JB la Dól)ed¡ 
Yaldesjiino. 
Cuto del Cerro. 
liemoliiios. 
Mala de la Cabana. 




Castro de Abajo. 











Qninlauilla de Babia. 
El Villar. 
Salientes del Sil. 
Villamrt. y Sla. Cruz 
Viílainailiu. 
idem. 

















Palacios del Sil. 







S.Esteb m deValdueza 
Molina Seca. 
I S T E I I E S í i m S 







El mis no. 
Ignacio G- Lorenzana. 
El mismo. 
ídem. 










Ileconecimiüiito J' demarcación. 
I I . | iaia inveslijiaeion. 























'2.* de Ulero 
I .* de Otero. 
1. ' y 2 . M e i d 
2. * y 5.'de id 
F i ' . r i l l O PI.\ZO 
i l dSde. l l | l ioa 























[1 le id. 
de iiL 
id . 










¡ j f . ' 
¿7 Ju'ioal '2 de Agosto í 
i » id. S id. 1 
20 id . í ¡d. 
30 id. 5 i d . 
1,* Agosto al 7 i d . 
'2 id. S id. 
León 25 de Junio de 1866.—Pedro Fernandez Soba. 
Lo que se publica en este periódico oficial, para que con la debida oportunidad pueda llegar ú conocimiento de los interesados, á fin de que se presenten en los pu ntos donde radican sus respecti~ 
vas minas para que presencien las operaciones y tengan preparados los mojones que lian de fijarsei según previene el art- 32 de la ley de Minas, debiendo tenerse presente al propio tiempo que dicho 
anuncio verifica la notificación que previene el art. 40, párrafo 2.° del 45, y de las disposiciones generales del Reglamento. Encargo á todos los Alcaldes y Pedáneos de lospueblos á que 
correspondan las minas, presten al Ingeniero encargado de practicar estas operaciones cuantos auxilios les reclamen y sean necesarios al mejor desempeño del servicio que le está encomendado. León 
2() de Junio de 18C6.—Iliginio Polanco. - - - . 
— 4 -
JJS I A A I I D I E X C I . V DEL T E M U T O I U O . 
HEGISTRO DE L A PROPIEDAD 
t i o A . s t o r g a . 
Conlinria la relación (te las ¡nscripcionns 
defectuosas que existen en los lihros de 
la extinguida Gonladiiría de este dislri-
to, formada en ctimplimienlo á lo dis-
puesío por el Real decreto de 5 do Julio 
de i S H I . 
9 Diciembre id . . Isidoro Alvarez, de 
Turciu, venta por Froilan Marlinez. de 
id., de unos suelos de casa. 
20 Octubre id . , José Martínez, y 
su muger, de Armellada, venta por Isi-
dro Alvarez y su muger. de una 
tierra. 
Quinlanilla de Somoza.—3t Mayo 
33, Suarez: D. Agustín Pérez, venta 
de adjudicación, por D. Domingo Cria-
do González de todos los bienes raices 
<|iie le pertenecen por herencia de sus 
padres y otras diferentes^ fincas. 
Habanal del Camino.—Id., Francis-
co d iado Forrar, venta de adjudicación 
por Dumingo Criado González, de dife-
rentes lincas 2 Í9 . 
18 Diciembre 35, Ochoa; Agustín 
Pérez, de (Jtiiiitanilla. venta por Do-
mingo Criatlo González, de Rabanal del 
Camino, de diferentes fincas. 
4 Junio, Goy: en 13 Santiago San 
Martin, de Sin. Catalina, venta por Ma-
ría González, de Suntiaso Milla», de un 
colmenar. 
Astorga.—23 Mayo 37, en 17 Ma-
leo Araujo, venta por lilas Suarez, de 
Losada, de una casa en la calle de las 
Panaderas. 
10 Junio 37, Molina: Antonio S i -
món, venta por su convecino José 
Castro y su muger, de esta ciudad do 
la casa de su habitación. 
í id . , González; en 19 Bernardo 
(¡astanvklc, de esta ciudad, venta por 
José Calvo y su muger, de una 
casa. 
Id . . José Calvo. deS. Andrés, ven-
la por Francisco Alvarez y su muger, 
de una porción de casa. 
C id. , Celeslino Alvarez, del Val de 
S. Lorenzo, venia por Tomás Malanza, 
de una tierra. 
9 Mayo 37. Barrio: Hoque Garcia, 
venia por .losé OoazaloZ; ambos de ¡lló-
rale;, de tina liurra, 
7 Junio, Santiago Alonso, do Quin-
íaidlla de Somo.-M, venia por Francisco 
Cordero y eoiupaúorua, de un prado. 
39 May», liurnardino Franco, ven-
ta por Jliguil Fernanda, de una 
¡ ¡ C J T : ; , 
- i Mario, Pedro Fncrles, de Nis-
¡al, venta ¡wr Cayetano de Ve;;;!, de Tu-
8". * Iriw pa-asioue;. 
1¡ .ltnim'¡7, «arrio: Angel üi i ran-
(laz, de l'raJinmy, venia par su con-
vecino Andrés Carro, ile iniu tierra ló-
lio 2 ÍS vuelto. 
13 id . francisca IVanco, de Sanlia-
go Millas, venia por .Maria Francisca 
Alonso, nú convecina, de una tierra. 
13 id. Harnaudíz: l!n 20 Celestino 
Mvarcz, del Váida S Lorenzo, véa-
la por Angela Cordero, su convecina de 
Ires tierras. 
7 Noviembre 3(3, Diez: Francisco 
de la Htisrga, de Quinlanilla, venta por 
su padre Bernardo, de una huerta y uo 
prado. 
25 Mayo 35, Lucia: En 1." de Ju-
lio Toribio Folian, venta por María 
lilas, de Habanal, de una tierra. 
23 Junio 37, Ilarrío: lia 3 Fran-
cisco de la lluerga, deQuiiilanilla, ven-
ta por su hermano Bernardo, de un 
quiñón de caía . 
29 Noviembre de 37. Garcia: 
En 4 José Alonso, de Turienzo, ven-
la por Clemente Martínez, de una 
tierra. 
(Se continuará.) 
DE LOS JUZGAOOS. 
D- Telesforo Valcarce Vibra, Juez 
de primera instancia 'de La Ve-
cilla y su partido. 
Hrt j ío saber : que D. A n t o -
n io L l n m e r a , P r o c u r a d o r que 
ha s i t io de este J u z g a d o , ha 
d i m i l i t l o y sídole a d m i t i d a la 
renunc ia de esle c a r g o ; en c u -
y a consecuencia po r p r o v i d e n -
c ia lie seis del co r r ien te a c o r -
dó hacer lo saber po r ed ic tos , 
pa ra que sus p o d i r d a n l e s pue -
dan íac t i l la r ¡i o t ro P r o c u r a d o r 
de los de l número de este 
Juzgado (¡ue les represente y 
egerc i le los derec l ios de que 
se crean as is l idos. Dado en l.a 
V e c i l l a á ve inte y I res de J u -
nio do t t i i ! ochocientos sesenla 
y se is .—Te les fo ro V a l c a r c e . — 
l í i Secre tar io y de o rden de 
S. S r ía , , Va le r i ano Diez Uo t t -
za lcz , 
E l Licenciado D. José Fermoso 
Dtdz, Juez de primera iuslaii-
cia del partido judicial de i s -
torya. 
Hece no to r io que hab iendo 
cesado el L icenc iado 1). Manue l 
'.¡oitzalfcz G a r c i a , vecino de V i -
ILai-.in, en t re in ta de Jun io de 
m i í oe lmde i i i ós sesenla y I res , 
e/i el de icn ipeño de! rarujo de 
J5e:; islraib v d e ! . ' p rop iedad de ' 
esle pn r l i do . indicial do A s l o r - \ 
{••a, se anu i ic ia por sexta y ú¡- ¡ 
I l ima vez la devoi i ic ion de i i i \ 
| cau l i dad que presl» de f ianza j 
! ¡i las res id ías de d icho c a r g o , I 
¡ á fin de quo l legcim'u á c o n o - ' 
c im ien to de las persona;; que ¡ 
tengan que deduc i r ¡ t lg i i t ia ac- 1 
cinn con t ra é l lo efectúen d e n -
t ro del t é rm ino que m a r c a la 
ley y que l ina l iza con el c o r -
r ien te aüo. A s t o r g a y Jun io 
ve in te y seis de m i l o c l i o c i e n -
tos sesenta y seis. José F e r -
moso D i a z . — P o r su m a n d a d o , 
Sa lus l iano González de l l e v e r o . 
E l Licenciado D. Florencio Pé-
rez ¡lie¡/o, Suplente del Juzga-
do de Paz de esta ciudid de 
Astorga, por el presente edicto, 
l lago sabor: que en esto Juz-
gado se lia seguido ju ic io verbal 
á itistancia de Domingo González , 
vecino del nrrnlial do l i ec l iv ia , 
como mayordomo quo fué de la 
coi'nidia del Apóstol $.111 Pedro, 
contra Domingo Silva, vecino del 
arraiial de San A m l i é s , sobre pa-
go de treinta y !<eis reales | iroco. 
denles ile dos enlradns en dicha 
cofradía de dos hijos suyos, e» 
cuyo juicio se dicto, en rdie ldia 
del demandado, la semencia que 
dice a s í : 
Sentencia.—En In ciudad de 
Astorga á diez y nueve de Junio 
de mi l neliocientos sesenta /sois , 
el Sr. I ) . F l o m i c i o P é r e z i t iego, 
siiplenle del Juzgado de Paz de la 
misma, liabicthío visto Jas [irece-
denles diligi.'iicias; 
Itesti. tandil, que Domingo 
Conzaloz, vecino del arrabal do 
l iecl ivia como mayordomo que 
fué i lo la iiidiailía dei Apóstol San 
Pedro, demanda ¡i Domingo Sdva 
que lo es del arrabal de S. A n d r é s , 
para que le pague la calltida l de 
Ireinla y seis reales prucedenles 
de dos entradas en dicha cofradía 
de dos hijos suyos: 
l icsui iai ido, que citado en for-
ma el demandndo tic l is compa-
iveido al acto del ju ic io ni alegado 
causa justa para 110 hacerlo: 
Gi t i s i ' l iTai i i lo , que la rebeldía 
del deuiaiidado induae la prestiti-
cioti de 110 lener escepcion alguna 
que a l e g a r contra la demanda, su 
Sefiiiiia por tinte mi el Secretario 
di jo: q u e (leliia de condenar y con-
donaba á Domingo Silva a que en 
el lérmiiio de quinto d ía dé ó pa -
gue ti Domitigo (ioiizalez l acan t i -
tlad de Ireinta y seis reales, con-
detiáiidole a d e m á s en lodas las 
cusías y gaslos de esle juic io; 110-
l . i ' i q i i U M ' . esta s.riitencia en los l é r -
m m i i s que previene el ¡ u l . l . i ' J i l 
de la ley ile IC'ijuijiainionLu c i v i l . 
Asi lo dijo, mando y Urina el so-
í iur J i H 'i de que yo el Seerelnrio 
oerli l ici»,—Klorencio Peii:/. I t i e -
go. — Valei i l in de Prado, Secreta-
lio in te füJ : . 
Lo q t t t ' so publica 011 rebeld ía 
d f Doinit igoSilva, e;i r i i n q i l l i t i i i ' n -
lo d e lo ¡irevetndo para estos j . l i -
eios en la ley tío Enjuioiantiualo 
c iv i l . Astorga ú Yeinte y t i e¿ t|u 
Junio do m i ! oilioeienlossosenla y 
seis. — Flnronoio Pero/, l i e g o . — 
Por su mandaoo, Ildefonso Arroyo 
de A n u y o , Secretario. 
UC I.AS OFICINAS OE UES,v>tOl l l lZACIO.N. 
ADMINISTRACION l'IÍINCIl'.VL 
de Prvjñi'tludes tj Derechos del Eslaito 
Ue la provincia de ¿ c o n . 
El domingo ocho de Julio p r ó -
ximo y hora de las do«e ile su nia-
liatia se celebrara en esta A d m i -
nislractoii, y en el Ayuntauiiei i lo 
de. Itodii 'zmo, bajo la presideuciu 
del Alcalde cunslilucioual, Procn 
rador Sindico y ILscnb tito ó Secre-
lario d é l a corporac ión , cuarta sa-
basla ext raoi ¡ I ioana para ol a r r i en -
do ile una heredad de lincas que 
en lér i iuuo de Millaró pcrtetieeto -
ron á la colegiata do A"has, bajo 
el lipo ile liescieutos sesenla rea-
les hecha la deducción del l ü por 
IDO de la caulidad queso lijó en 
la tercera. 
Lo que se anuncia al público 
para conocimiento de los quo gus -
ten interesarse en la .subasta. Leou 
'25 de Junio de 1801Í .—.Mar l iu i . 
ANUiNCIOS i ' A I t T l G U L A I I E S . 
Venta de las /incas que constitu-
yeron el l ' i táralo de Lubaniego-
A volunlail do su dueño , ss 
vende un heredamiento denomina-
do Priorato 'do •Laiianiego, r a d i -
cante en los pueblos de Cerezal, 
Tremor, l .abait i tgo. Vinales, T o -
dejo. Afianza, Valle, Pozuelo, 
Fuigoso, la i l tvera , Dreza, Posa-
da, Vi l la l i s , 15 uibibre, San l i s -
teiiati, San t to inún , Caslropodamo, 
Villavenle j San E^leban del T o -
ral , partidos indic ía les de P o n -
l'eriaaa y La l iañ . 'Za, que consla 
do doscientas veinte y cuatro f a -
negas de l iona linar, trigal y cen-
tenal, de 417 cuartales, 133 car-
ros de yerba, 18 balagares, O í 
jornales, ol í anales, 2 cargas. " IO 
itemiuas, 3 iiostjiies, un casa, una 
carga, y uní. booega. 
La venta so vorilicorá on su -
basta o.UrnjtiJicial el illa ."0 de 
Julio del corriente ano, de 11 a l ü 
de su maiiana, sinitiltaneauiente 
en León y des|jacliu del Notario 
D . Pedro de la Cruz Hidalgo, ca-
¡J l l - Z J de la l i n a , i t i , o 
en el de igual clase de I ) . M a -
leo Mafia de las l i T a s ; en Pon-
ferrada on el do I ) . Pedro Pi-m-
Imego; y en Ifembibro en ' la casa 
del Adniinistrador 1). Pablo V i . 
dal, bapj el pliego de condiciones 
que i'u los m i s i n u s puntos usla iú 
de mauilieslo. 
l-np. y lilografia de losé t i . Uodoado. 
t'lalerias, 7, 
